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КОНЦЕНТРАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФРАСТРУК-
ТУРИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: ПЕСПЕКТИВИ ДЛЯ АПК 
У статті обґрунтовано концептуальну модель функціонування АПК в умовах концентрації соціально-
економічних процесів розвитку в економіці. Досліджені чинники розвитку інфраструктури АПК. Ви-
кладені передумови реалізації регуляторних впливів на розвиток АПК. 
В статье обоснована концептуальная модель функционирования АПК в условиях концентрации соци-
ально-экономических процессов развития в экономике. Исследованы факторы развития инфраструк-
туры АПК. Изложены предпосылки реализации регуляторных влияний на развитие АПК. 
The article proves the conceptual model of the functioning of the agroindustrial complex in the conditions of 
the concentration of socio-economic development processes in the economy. Investigated the factors of the 
development of the infrastructure of the agro-industrial complex. Set forth preconditions for the realisation of 
regulatory influence on the development of the agroindustrial complex 
Актуальність теми. Процеси економічного розвитку та економічної акти-
вності на сучасному етапі суспільної еволюції характеризуються зростанням 
концентрації та динамічності. Відбувається концентрація економічних, фінан-
сових, виробничих та людських ресурсів у великих центрах. Підвищення кон-
центрації сприяє розвитку міжгалузевого співробітництва, формування класте-
рів, розвитку міжгалузевих об’єднань, та часто веде до розмивання меж між 
окремими галузями. З іншого боку відбувається інтенсифікація життя що на-
кладає певний відбиток на функціонування окремих галузей та секторів еконо-
міки, а також прискорення швидкості економічних процесів. Розвиток АПК як 
потужного сектору національної економіки в таких умовах потребує концепту-
ального переосмислення. У роботі [1] зазначається, що сільське господарство 
може стати джерелом росту національної економіки. Крім очевидної масштаб-
ності даної галузі, її можливості щодо забезпечення економічного зростання 
демонструє потенціал ринкових і неринкових підгалузей сільського господарс-
тва, які стимулюють високі темпи зростання в інших секторах економіки за ра-
хунок мультиплікативного ефекту. Згідно з оцінками Світового банку, що ба-
зуються на зіставленні показників ряду країн світу, зростання ВВП, обумовлене 
зростанням сільського господарства, щонайменше удвічі ефективніше сприяє 
скороченню бідності, ніж зростання ВВП, отримане за рахунок інших галузей. 
Швидке зростання сільського господарства за рахунок впровадження інновацій 
в інституційній сфері обумовило підвищення продуктивності, прибутковості і 
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сталого розвитку дрібних селянських господарств, що забезпечило масштабне 
зниження рівня бідності в селах в останні роки в багатьох країнах світу. 
Саме тому актуальною є проблема визначення ролі і міста АПК у розбу-
дові сучасної моделі соціально-економічного розвитку. 
Метою пропонованої роботи є уточнення особливостей концептуальної 
моделі функціонування АПК в умовах концентрації соціально-економічних 
процесів розвитку в економіці. 
Вихідними проблемними концептуальними передумовами, щодо реаліза-
ції регуляторного впливу на розвиток АПК є те, що вона: 
- в першу чергу, за своєю природою є інфраструктурною галуззю, що ви-
конує функцію життєзабезпечення населення держави; 
- історично виступала одним з найпотужніших секторів економіки; 
- за своєю динамічною природою є найбільш пасивним сектором еконо-
міки у якому існують найбільш жорсткі технологічні обмеження в частині три-
валості виробничого циклу, за рахунок обмежень у головних галузях сільського 
господарства – рослинництві і тваринництві; 
- потребує врахування теорії чинників виробництва, у частині досліджен-
ня методологічних аспектів обмеження конкурентноздатності АПК, порівняно з 
іншими галузями, через неможливість управління параметрами швидкості ви-
користання основного чиннику виробництва – землі. 
Ключовими концептуальними проблемами формування нової концепції 
розвитку АПК є істотне викривлення його економічної природи, що проявля-
ється у значному роздвоєнні системи інтересів учасників. Річ у тім, що у АПК, 
а особливо у сільському господарстві, економічна активність забезпечується не 
тільки суб’єктами сектору нефінансових корпорацій – як це є у виробничих се-
кторах, а й безпосередньо суб’єктами сектору домашніх господарств. Тобто, 
спостерігається ситуація коли значна частина операційної діяльності підпоряд-
кована неекономічним (а соціальним та фізіологічним) інтересам. Такий стан 
речей не сприяє формуванню умов економічного розвитку, хоча, безперечно, 
зумовлений об’єктивними чинниками та забезпечує значну соціально-
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стабілізуючу функцію. Більш того таке становище зумовлює значну інерцій-
ність впровадження інноваційних процесів в цій сфері. 
Таким чином, орієнтиром регулювання розвитку є формування підходів 
до регулювання потенціалу АПК з урахуванням обмежень його конкурентосп-
роможності, що зумовлена обмеженнями динамічних параметрів головного 
чинника виробництва – землі; 
Проведені дослідження дозволили дійти висновку, що розуміння поняття 
економічної динаміки та його зміна потребує уточнення розуміння потенціалу 
АПК в цілому. Логічна модель категорії “потенціал” визначається існуванням: 
потреби, як спонукального фактору до руху економічного процесу; цілі, як еле-
менту, що стимулює реалізацію процесу; економічної динаміки, як умови і па-
раметру інтенсивності реалізації потенціалу та багаторівневих інтересів 
суб’єктів соціально-економічних відносин (держава, фізична особа, суб’єкт го-
сподарювання) що мають бути орієнтовані на отримання максимального розмі-
ру економічного ефекту (за всіма вказаними суб’єктами) від реалізації такого 
процесу. Слід також враховувати динамічний характер економічного потенціа-
лу з точки зору необхідності і доцільності його використання. В зв’язку з цим, 
необхідно розглядати: конкретні потреби держави в цілому та потенціал, як 
здатність їх задовольнити, а також сам потенціал з точки зору оптимальності 
використання його наявних складових (трудових, матеріально-технічних та ін.).  
Таким чином можна зробити загальний висновок про те, що агропромис-
ловий комплекс на сучасному етапі, втрачає потенціальні можливості до підт-
римання власної конкурентноздатності. Це у глобальній перспективі зумовлено 
зростанням значущості управління фактором економічного часу з огляду на 
конкурентоспроможність системи та неможливість управління швидкістю ви-
користання головного виробничого ресурсу – землі.  
На думку автора, оптимальним шляхом вирішення цієї проблеми є удо-
сконалення системи побудови АПК в частині логічного відокремлення механі-
змів функціонування його базового і інфраструктурного сектору. 
Так, ключовим орієнтиром у виробництві сільськогосподарської продук-
ції є інтенсифікація, залучення новітніх технологій, скорочення и у перспективі 
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і відмова від фізичної праці за рахунок механізації виробництва. Досягнення 
цього можливе за рахунок реформування структури галузі та перехід до класте-
рно-орієнтованої моделі, що орієнтована не на «масовість» сільського госпо-
дарства, а на функціонування високотехнологічних комплексів із виробництва 
продукції. Більш того, актуальною є думка про можливість обмеження непро-
фесійного використання сільгоспугідь та відновлення потенціалу родючості 
ґрунтів. 
Головним чинником розвитку АПК в таких умовах буде ефективна орга-
нізація інфраструктури АПК, що зможе забезпечити ефективність функціону-
вання сектору виробництва сільгосппродукції, а також нівелюватиме вище 
окреслені обмеження. 
Проблема формування і функціонування інфраструктури аграрного сек-
тору відносно нова для української економіки. Значний внесок у її розв’язання 
зробили дослідники В. Бралатан, М. Білоусов, О. Орленко П. Саблук, Ю. Цим-
балюк, О. Шуст,. та інші. Однак на сьогодні чимало аспектів проблеми станов-
лення ринкової інфраструктури залишаються нерозв’язаними і потребують по-
дальшого дослідження. П. Саблук вважає, що ринкова інфраструктура АПК – 
це система підприємств, організацій, закладів виробничої та невиробничої 
сфер, які покликані обслуговувати товаровиробників, створювати умови для 
своєчасного i безперервного нарощування обсягів пропозиції продукції на рин-
ку. Вона представлена підприємствами й організаціями, які виконують такі фу-
нкції: оптової торгівлі, транспортування, зберігання, комунікаційного зв’язку, 
стандартизації, сертифікації, цінового моніторингу, інформаційної служби [2]. 
На думку В.П. Бралатан інфраструктуру аграрного ринку слід розглядати як си-
стему відносин між підприємствами, організаціями, закладами виробничої та 
невиробничої сфери, які покликані обслуговувати товаровиробників, створюва-
ти умови для своєчасного і безперервного збалансування пропозиції та попиту 
на ринку. [3] 
Ю.А. Цимбалюк досліджує питання інституцій, принципів функціону-
вання та напрямків удосконалення інфраструктури аграрного ринку. Основни-
ми напрямками удосконалення інфраструктури автор виділяє розвиток інститу-
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тів гуртової торгівлі, зокрема оптових ринків, агроторгових домів, бірж, а та-
кож інформаційно-консультаційне забезпечення товаровиробників [4] 
О.А. Шуст зазначає, що одним із напрямків удосконалення інфраструктури 
АПК є формування інноваційних центрів при органах управління АПК. [5] 
О.М. Білоусов, О.В. Орленко О.В. акцентують увагу на вдосконаленні інфра-
структури споживчого ринку сільськогосподрської продукції України шляхом 
створенні мережі регіональних оптових ринків. [6]  
Для вирішення цієї проблеми видано Указ Президента України від 6 чер-
вня 2000 року № 767/2000 „Про заходи щодо формування i функціонування аг-
рарного ринку”, в якому визначено два основних завдання: створення ринкової 
інфраструктури, форм i механізмів організованої оптової торгівлі та спряму-
вання товаропотоків сільськогосподарської продукції через прозорі процедури 
аграрного ринку [7]. 
Подальшими етапами державної політики створення інфраструктури аг-
рарного ринку стало видання укази Президента України від 8 серпня 2002 року 
№ 694/2002 „Про заходи щодо прискорення розвитку аграрного ринку” і від 30 
серпня 2004 року № 1021/2004 „Про заходи щодо розвитку аграрного ринку” та 
постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2003 року№ 271 „Про за-
твердження Комплексної програми розвитку аграрного ринку на 2003-2004 ро-
ки” і від 19 вересня 2007 року № 1158 „Про затвердження Державної цільової 
програми розвитку українського села на період до 2015 року” [8]. 
Кабінет Міністрів України прийняв своє розпорядження від 19 листопада 
2008 року№ 1447-р „Про схвалення Концепції Державної цільової програми 
створення оптових ринків сільськогосподарської продукції” [9]. 
В червні 2004 року Верховна Рада прийняла Закон України „Про сільсь-
когосподарську дорадчу діяльність”, основною метою якого є врегулювання ві-
дносин, пов’язаних з інформаційним забезпеченням діяльності підприємств 
АПК, створення умов для розвитку системи сільськогосподарських дорадчих 
служб України [10]. 
Проте як видно, ні особливі правові умови, ні специфічні пропозиції по 
створенню квазіінститутів підвищення ефективності функціонування АПК на 
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сьогодні не забезпечують належного ефекту. Саме тому, що підтверджують 
проведені дослідження, слід орієнтуватися, в першу чергу на інтенсифікацію 
сільгоспвиробництва та створення технологічно замкнених виробничих ком-
плексів, які за умови належного інфраструктурного забезпечення можуть фор-
мувати умови ефективного розвитку АПК. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ  
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 
Аналізується існуючі методи і моделі дослідження інвестиційної привабливості підприємства, галузі. 
Обґрунтовується необхідність класифікації методів і моделі за певними ознаками з метою визначення 
найбільш доцільних шляхів дослідження. 
Анализируются существующие методы и модели исследования инвестиционной привлекательности 
предприятия, отрясли. Обосновывается необходимость классификации методов и модели по опреде-
ленным признакам с целью определения наилучших путей исследования. 
Analyzes existing research methods and models of investment attractiveness of enterprises otryasli. The 
necessity of classification methods and models for certain criteria in order to determine how best to study. 
Постановка задачі. У теорії і практиці існує безліч методів і прийомів 
оцінки інвестиційної привабливості підприємства, галузі. Кожний метод має 
свої переваги і недоліки у процесі дослідження інвестиційній привабливості пі-
